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ABSTRACT
Aceh Tengah merupakan daerah dataran tinggi di provinsi Aceh yang memiliki hawa sejuk serta panorama alamnya yang indah.
Salah satunya adalah Danau Laut Tawar yang menjadi ikon kota Aceh Tengah karena memiliki potensi alam yang begitu indah.
Danau Laut Tawar ini merupakan danau terbesar di provinsi Aceh. Dikelilingi pegunungan dan hutan pinus menambah daya tarik
bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh Tengah.
Kurangnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan potensi Danau Laut Tawar ini membuat objek wisata yang ada tidak
terawat sehingga sangat disayangkan apabila keadaan ini terus berlanjut. Oleh karena itu timbul pemikiran untuk mengembangkan
kawasan tepian danau dengan menyediakan suatu objek rekreasi wisata  yang berhubungan dengan air yaitu Taman Rekreasi Air di
Danau Laut Tawar.
Arsitektur hijau dipilih sebagai tema dalam perancangan taman ini untuk mewujudkan perpaduan antara lingkungan dan bangunan
sehingga nantinya potensi alam yang ada tidak terganggu dengan adanya taman ini. Sebaliknya dengan dibangunnya taman rekreasi
air ini mampu memanfaatkan potensi lingkungan/alam seoptimal mungkin.
Taman rekreasi air diharapkan menjadi sebuah pusat wisata rekreasi yang mampu meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan
mancanegara yang akan mengunjungi Aceh Tengah.
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